












11 月 30 日   第 3 回報告会集録完成 
12 月 2 日    第 2 観測室 2 階開封作業終了 
12 月 5 日    中野不二男（JAXA）、柴田一成、磯部各氏（宇宙ユニット）資料室 
見学 
12 月 6 日    宮本正太郎博士資料並べ終わる 
12 月 10 日   回転机設置完了 
12 月 19 日   目録作成開始 
 
2013 年 
1 月 29 日    資料目録ホームページ開設。葛西誓司氏（タマヤ計測システム社長） 
来室 
2 月 6 日     録音テープ 2 巻を五島敏芳氏（研究資源アーカイブ）へ寄託デジタル化 
2 月 13 日    市川智生氏（上海交通大学）来室 
2 月 27 日    行司千絵記者（京都新聞）、扉野良人氏（岡山）来室 
3 月 8 日     川和田晶子氏（広島大）来室 
3 月 23 日    山本進氏逝去（山本先生のご長男、享年 97 歳） 
3 月 26 日        中桐正夫（国立天文台）、西城惠一、洞口俊博、中島隆（国立科学博物館） 
各氏来室、写真等の調査。翌日は西村製作所訪問 
4 月 1 日     坂井義人氏来室 
6 月 3 日     資料室にて明月記展準備会開催、射場保昭氏関係資料のミニ展示 
6 月 21 日    嘉数次人氏（大阪市立科学館）来室、資料返却のため 
6 月 27 日    葛西誓司、山下正一（タマヤ計測システム）、宮崎興二（京大名誉教授）、 
山下俊介（総合博物館）各氏来室、星球儀等の調査相談 
7 月 30 日    NHK コズミックフロント眞木ディレクタ来室 
7 月 31 日    小島茂美（四国天文協会）、坂井義人両氏来室 
8 月 1 日     第 4 回報告会開催（京大映像ステーションにて） 
9 月 4 日     顔教授（台湾成功大学副学長）、郭学芸員（同大博物館）資料室見学 
         台湾関係資料のミニ展示 
9 月 21 日～22 日 東亜天文学会年会、益川ホールにて開催。資料室見学会（約 80 名） 
         記念講演「山本一清と東亜天文学会」（冨田良雄）、「山本天文台の建築 
的特質」（山岸常人）。皆既日食映像、先生の肉声を視聴してもらう 
＊なおこの間、武田栄夫氏は毎週一回くらいのペースで資料室にこられ東亜天文学会関係資料調査を行わ
れた。 
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